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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 90 стр., 6 рисунков и схем, 9 таблиц, 
46 использованных источника 
МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 
ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
Цель дипломной работы - анализ и выработка механизма по совершен-
ствованию мотивации и стимулированию труда управленческого персонала ор-
ганизации на примере ОАО «Даугавпилский сахарный завод». 
Объект дипломного исследования - предприятие по производству сахара 
ОАО «Даугавпилский сахарный завод». 
Задачи дипломного исследования: 
- изучение теоретических особенностей мотивации и стимулирования 
труда; 
- анализ работы предприятия; 
- разработка механизма реализации новой системы стимулирования пер-
сонала предприятия; 
- разработка предложений по оптимизации работы управленческого пер-
сонала предприятия; 
- ввод новой должности на предприятие; 
- обоснование профессиональной деятельности, разработка профессио-
граммы менеджера-экономиста; 
- проведение анализа соответствия себя с нанимаемым. 
В ходе исследования был использован Трудовой кодекс Латвийской Рес-
публики, финансовая и бухгалтерская отчетность ОАО «Даугавпилский сахар-
ный завод», а также научные труды, статьи ведущих отечественных и зарубеж-
ных ученых - экономистов и менеджеров. 
(подиись автора) 
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